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Poverty Reduction Through Employment Creation: Case of Nicaragua Social Fund
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Abstract
 This paper examines the impact of what is known as ?social fund? on poverty alleviation, using data from Nicaragua. 
The social fund has been implemented in many developing countries, whose governmental structure is rather week, in order to 
enhance a decentralized and participatory development in poor nations. The paper shows that the social fund in Nicaragua has 
indeed contributed to the alleviation of poverty via two channels. The first channel is the employment creation for the lower 
income groups by labor intensive public works, while the second channel is the productivity enhancement by school and hospital 
projects financed by the fund. The scheme, however, might have undermined the existing administrative structure.
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３ ．ニカラグアのソーシャル・ファンドの特徴及
び実績
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